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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成31・
令和元
補助・助成
クローン性造血に着目した心不全に対
する新しい治療戦略
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 竹石恭知
平成31・
令和元
補助・助成
肺高血圧症と脂質代謝異常の接点-治療
標的・バイオマーカーとしてのMT1-MMP
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 杉本浩一
平成31・
令和元
補助・助成
放射線治療にともなう心血管疾患の分
子病態の解明と予知-DNA損傷の視点か
ら
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 石田隆史
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